


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15～199，05413．4 61 30 14 16 81
20～246，8981G．2 46 23 9 14 71
25～296，259 9．2 42 42 1824 55
30～346，90810．6 46 46 23 23 58
35～397，65011．3 51 51 22 29 83
40～447，47111．0 50 50 18 32 87
45～495，997 8．9 41 4123 18 60
50～545，085 7．5 34 34 13 21 67
55～594，950 7．3 33 3317 16 40
60～644，157 6．1 28 2811 17 38


























町　名 査員の 偵　　　　　町　　　　　名者数 者数 番　暑
報F　　やぎ　　ちょう
噌
青柳　町 6 ? 7 八日町，薪斎郡，梛閏，稲生町
いずみ　　　　　　　まち
?@　　町 10 1 9 泉町，高畑町，福徳町
いな　　　融い　　　まち
稲　生　町 15 2（1心 7 入口町，梛町，面戸
かみ　　　継た　　　まち
上　畑　町 18 4（玉5＞ 9 最上町，上畑町
か　ら動　しん　三5家中薪町 22 2〈21） 5 鷹賑町，家中薪町，馬場町，新量敷町
坐　　こう　鱒二　光町 13 2㈱ 0 七日町，賀島町，銀町，桧物町，七軒町，嵩
ざん　　のう　　三ち
山　王　町 19一2（18） 4 鶏和町，高町，与力町，繋目，鳥卸町，宝町滴畑町，泉町
しん　　めい　　ちょう
神　明　町 14 1 8 十疑町，嵩再入町？十三蒋町，天神町，新土町，島
しょう　　　わ　　　まら
昭　和　町 11． 1 3 八蹟町，五環町，三罠町，十目町栄町，入叛町
しん　　　台キい　　　まち
新　海　町 1分　、 ：1 5 萩斎町，大海町，家中新町，籍町，幸町，みどり町
すえ　　　ひろ　　　三ち
来　広　町 15 3⑬ 0 大宝毒，道形，寿町
だい　　　とう　　まち
大　東　町 20 1 3 天神町，八坂町，三貫町三士町，栄町ラ紙漉町
だい　ほう　じ　まち大宝寺町 10、 2｛9） 3 大宝寺
た妨　　　　　　　　皇ち
?@　　町 24 3⑳ 6 大宝弄，宝町，与力町
とり　　　い　　　蒙ち
楽居 町、17 6㈱ 1 大宝寺，与力町潟居町
にい　　　炉た　　　芸ち
新　形　町 9 2（8＞ 9 新形，大宝寺
にし3　　　　　　　2ちﾑ　　　町 6 1 9 大宝専，錦町，最上町，把手
ば　　　ば　　　ちょう
n　場　町 5’ 1 8 馬場町，発麹師町
ひ　　　よし　　　まち、
T　吉　町 13 2（⑫ 2 大宝等，最上町，高畑町，目穐町，宝町
ふた　　　ば　　　駄う
o　葉　町 8 1 0 舞枝，
ふみ　　　ぞの　　　牽ち
文　園　町
? ? ? 日枝，島
はんちょう
{町1丁鼠 16 1 6 三期丁，八聞町，下肴町，五ヨ町，十日町
ほん5よう
{町2丁轟 22 2⑳ 7 十日町，二網入町，一欝市町，七目町，南町，十三軒町
ほん5よう
{町3丁貝 三8 4（1萄 1 元摺師町，家中薪町，上麿町，八碍町
西　　　にら　　　置ち
美　原　町 9 1 8 八口町蝋画























































調査日 調査員数 調査終了数 調査不能数 延べ訪問数 異なり




6ヨ（月｝ 10 66 9 170 128
7目㈹ 玉0 20 74 14011 20 207 377 157
8臼セk） 10 30 72 212 1 21 177554 135
9日休｝ 10 4◎ 70 282 8 29 182 736 138
10β團 9 49 61343102392139875 120
11日佳） 9 58 49 392121513124999 89
12日㈲ 9 67 48440112625 881087 73
13日（月） 7 74 22 46221646 38 1125 30
1媚㈹ 6 80 19 48152698 371162 28

































































































































































































調査済数 完了率 調査済P 完了率調査灘’ 完ア率 達成率
初期サンプルから 153（1）85．5％196 89．1％349（1）87．5％86．8％
差替サンプルから 23（1）88．5 20（1）76．9 43（2）82．7 1◎．7
再差替サンプルから 3 75．◎ 5 83．3 8 80．0 2．0
再再差替サンプルかち 1 真00．0 1 100．◎ 2 1◎◎．0 0．5
?




調査者 調 査 貝　（3月）
番　号 6 7 89 101112131荏15
?
0 6 1◎ 7 6 7　55　荏一一 50（9）
1 6 4 3 6 2　69一一一一 36（9＞
2 8 8 5 7 8　24　3　◎　2 47（1の
3 6 8 7 1◎ 7　66　3一一 53働
4 7 7 7 5一　　　　　　　　　『 一　6　5　4 41（3）
5 5 4 78 7　76　0　6　454（11）
6 10111◎ 810　76一一一 62α6）
7 6 7 9 7 7　53　4　3　152（8）
8 7 811 5 7　54　2　2一51（9）
9 5 7 6 8 6　6 5・0　3　147（6）






























凶聞㈹ 15 20’ 25 30 35 40 45 50 60分中央値〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
年齢・ 19 24 29 34 39 壌4 49 59 以上 紛）
15～19 13．343．3 26．7 13．33．3 23．7
20～24 4．0 40．0 28．0 24．0 4．0 25．6
25～29 14．331．033．3 7．1 9．5 4．8 25．2
30～34 4．3 2L732．619．6 10．96．5． 2．2 2．2 28．2
35～39 3．9 27．529．413．7 11．87．8 3．9 2．0 27．7
40～44 10．0 18．0 34．020．012．0 6．0 27．7
45～49 7．3 12．2 24．4 36．64．9 2．4 4．9 4．9 2．4 30．3
50～54 2．9 20．6 26．523．5 5．9 11．8 5．9 2．9 29．5
55～59 18．8 15．6 18．8 21．99．4 6．3 6．3 3．1 33．7
60～64 7．1 214 2L417．9 14．37．1 7．1 3．6 34．5
6δ～69 13．0 17．4 17．4 26．1L74．3 34．9
?
6．7 27．7 28．915．8 10．75．9 2．41．2 0．8 27．2?
5．9 22．1 25．5 23．58．8 5．9 3．9 2．9L5 28．8
?





















年齢・性 積極的 ふつう 消極的 拒否的
15～1914（23．3） 42（70．0） 4（6．7）
20～2416（32．0） 34（68．0）
25～2917（40．5） 21（§0．0） 2（4．8） 2（4．8）







65～69 7（30．4） 11（47．8） 5（2L7）
?
76（37．3） 122（59．8）5（2．5） 1（0．5）












































































不能者数 不能率 不能考数 不能率 不能者数 不能率
初期サンプルから 26 14．5％ 24 10．9％ 5◎ 12．5％
差替サンプルかち 3 11．1 6 24．O 9 17．3
再差替サンプルから 1 25．0 1 16．7 2 20．0























6碍く月） 6 3 9 9
7目（火） 5 6 11 11
8貝㈱ 1 1 1
9艮（木） 4 4 8 8
10β（金） 4 4 8 2 10
11臼（土） 5 6 11 1 12
12臼（日） 4 5 9 2 11
13測月） 1 1 1 2
1娼（火） 2 1 3 2 5
15環（水〉 7 7











主5～玉9 1 1｛1｝ 1
? 2 1 1 4ω
20～24 1　1 2 2
25～291 1｛1｝ 1 1｛1｝ 1ω三 2｛1｝ ！ω　　1　… 3｛玉） 7｛3｝
30～342 2ω 2　　1 1 4 1 1｛1｝ 7（3｝
35～391 1〔11 ユ　… 2 3｛n
40～44 33｛3｝ 2働 3② 2　6（4｝ 2｛2）2｛1｝ 4｛3｝ 13（i像
45～491 1 1 1｛1｝ 1〔D2 3（1｝ 5｛2｝
50～543 3｛3） 2ω131王｝ 2 2ω㍗1 1（1｝ 9（6｝
55～591 1ω 1 ? ? 1 2〔1）1　　　　1〔三｝塩｛2） 7｛3｝
60～641 ? 1 1（1｝ 2（王1
65～69 2 2ω 2ω?
10　231引191　4 1　6㈲6　　22　10　1223（8）6　7　　1　1　217（9｝61靱
．022 。032 ．013 ．013 ．022 ．050 ．013，G15 ．037 。132?
．16嘆 ．246 ．G98。098 ．玉64 ．37？ 。098ほ玉5 ．279L◎00
．019 ．014 ．029 ．071 ．019 ．038 。143?
．133 ほ00 ．200 ．500 ．133 ．2671，000
．028 ．0壌4 ．012 ．G16 ．032 ．020 ．036 ，123




















o 1 2 34　56 7 89 計 0 1 2 3 4　56 7 8 9丁?
15～192 1 3 1 1
20～24 1 1 2
25～291 1
? 1 4 1 1 1 3
30～34 1 1 1 1 4 1　1 1 3
35～39 1 1 2 1 1
40～44 1 1 1 3 1 1 1 1　3 2 1 10
45～49 1 1 1 3 1 1 2
50～541 1 1 3 1 1 1 2 1 6
55～59 1 1 1 1 4 1 1 1 3
60～641 1 1 1



















































年齢 病気 旅行 死亡 拒否 i葬儀 不明
?
50～54 1 2（1） 1（1｝ 4（3）
55～591（1｝ 1 2 4（1｝
60～642（1｝ 1 3（1｝





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35～ 40～45～ 50～ 55～ 60～65～70～75～ 80～39 44 49 54 59 64 69 74 79 84
? 3 2 8 5 11 8 6 ?? 2 0
? 2 1 7 4 10 14 9 5 5 1
? 5 3 15 9 21 22 15 9 7 1
?




















32 30 17 35 10 62
中学歴 11 24 12 17 6 35
蕩学歴 6 4 3 6 1 10












給与商店・ 工員・ 鷲雇・ 農業 主婦 無職
生活者　工場主 運転手 パート
?
17　　　16 3 4 2 7?
3　　　8
? 2 13 31
?
20　　　24 4 6 2 13 38?
18．7　　22．43．7 5．6 1．9 12．1 35．5
Tablb　IV－5被調査者所属産業の性別構成（パネル調査〉
































































































































































































































































国労 人口 入口密度 薔積 人口 入口密度
（km2） （人） （人／km2） （㎞2） （人） （人／㎞2）
鶴欄
?




米　沢 市 18．48 55008 2977548．89 92619168．7
酒　田
?
27．83 54291 951 173．76 95487550．0















































































































































他　　　　県 1，666 879 787




他　　　　県 1，179 615 564





昭和 全　国 3．9％ 4．1％4．1％
45年 山形県 1．7％ 1．9％3．1％
昭軸 金　躍 3．93％ 4．08％ 4．08％












































































































































































































進学紮漁者数 3，045i86。0） 1，513i83．8｝ 1，532i88．2） 2，971i87．8） 1，464i87．8） 1，507i87．8｝

















































































山形市 34，159 66，834 31，777
米沢市 19，52425，03810，862
酒田市 18，224 25，35110，629














































































































































































































































































































































e 322 7 329
●　　　　　　　　　，
?，　… 59 69 128






i 290 11 301
曹　　　　　　　　　　　o






e 272 57 329
「●　　　　　　　　　　●
?，　… 29 99 128







e 301 28 369
●　　　　　　，
?，　壬 68 60 88






? 288 13 301







? 341 28 369
．　　　　　　　　・



























































































































































































































































































































































前 回　調 査 今 回　調 査
低学歴 中学歴 高学歴 低学歴 中学歴 高学歴
唇音性1 77．4 89．6 86．0 95．8 99．5 100．0
〃　II 38．3 56．2 73．375．7 92．8 88．2
口蓋化 62．2 78．1 90．79L9 95．1 97．4
有声化 58．9 80．0 81．077．6 93．王 94．王
鼻音化 37．1 57．8 70．7 70．9 87．1 86．9
中養1 47．5 68．8 75．0 69．8 93．8 96．1
〃　・H 33．玉 63．5 69．G46．4 8G．6 84．3
i／e　I 52．5 71．0 64．0 62．7 88．5 87．3
〃　　1茎 婆1．1 54．1 60．0 54．8 86．2 87．3
















































































































































































回　調 査 今 回　調 査
低学歴 中学歴 高学歴 低学歴 中学歴 高学歴
ネ　コ 7．6 19．5 36．0 27．5 44．7 39．2
ハ　タ 6．0 17．2 28．0 25．4 36．4 31．4
カラス 5．2 16．6 20．0 11．1 32．7 41．2
セナカ 5．2 14．8 28．0 13．2 25．83L荏
ウチワ 3．4 13．6 20．0 6．3 19．4 17．6
2音節 6．8 18．3 32．0 26．5 40．6 35．3
3音節 4．6 15．O 22．710．2 26．0 30．1























































































































































































人数 アナタL　　ミ オめ一 その他 人数 ～オ ～トコ[コト 格助罰ﾈ　　し その他
全　　体 45734．8 60．25．0 全　　体 45728．063．0 5．3 3．7? 20417．7 77．94．4 ? 20432．4β23 4．4 LO
女 25348．645．9 5．5 女 25324．5 63．65．9 5．9
15～19歳60 23．3 70．06．7 15～19歳6Q 23．371．7 0．0 5．0
20～24歳50 28．056．0 16．020～24歳50 36．044，．0 4．0 　｝P6．0
25～34歳88 35．261．娃 3．4 25～34歳88 31．8 54．6 10．23．4
35～44歳10143．6荏9．5 6．9 35～44歳101 29．7 67．32．0 LO
45～54歳75 44．0 56．0．0 45～54歳75 28．062．7 9．3 0．0









入　　数 二 サ その他
門　　　体 457（577）46。4（57．5） 52．5（41．8）1（0．7）
男 204（243）47．1（58．8）5LO（39．9）2．0（1．2）



















































入　　数 ～カラ ～サケ ～スケ ～ハケ・ その他
全　　体 457（577）33．5（42．8） 48．8（35．9）1．5（5．0） 15．3（15．1）0．9（1．2）?
204（243）37．7（49．4） 47．5（32，9）1．0（4。1） 13．2（ll．9）0．5（1．6）








中学歴 217（169）29．0（48．5） 55．3（30。8）1．8（3．6） 13．4（15，4）0．5（1，8）











人　　数 ～ナラ ～ダ（ラ）バ その他
全　　体 457（577）15．5（28．8）83．2（67．5） 1β（3．7）?
204（243）19．1（31．6） 80．4（65．8）0．5（2．6）
女 253（33護） 12，7（26．7） 85．4（68．6）1．9（爆．7）







































人　　数 ツヨカッ ツイえッ　　　　P その湿
潤　　体 457（577）42．9（56．2）53．0（38．0）姦。1（5．8）? 2G4（243）S！。0（62．5） 42．7（34．5）63（3．o）
女 253（334）36．4（51．5）6L3（40．4）23（8．1）







































門　　体 457 22．1 3ほ 1．1 0．9 1．5 66．3 5．0?
2◎4 16．7 2．9 1．5 0．5 L5 73．5 3．4
女 253 26．5 3．2 0．8 1．2 1．6 60．5 6．3
15～19歳 60 26．7 3．3 0．0 0．0 3．3 60．0 6．7
20～24歳 50 24．0 8．0 0．0 0．0 G．0 60．0 8．0
25～34歳 88 22．7 2．3 1．1 L1 3．4 65．9 3．4
35～44歳101 18．8 3．0 2．0 1．0 0．G 70．3 5．0
45～54歳 75 20．0 2．7 2．7 0．0 0．0 70．7 4．0
55～69歳 83 22．9 1．2 0．Q 2．4 2．4 66．3 4．8
低学歴 189 9．0 0．5 1．1 1．1 2．1 81ド5 4．8
中学歴 217 28．1 6．0 0．5 0．9 1．4 57．6 5．5





ガンスカ ショーカ デスカ ダ　カ
?
その他
全　　体 457 0．4 1．8 1．8 74．0 io，3 7．0 4．8? 204 0．0 0．0 2．9 69．6 14．7 9．3 3．4
女 253 0．8 3．2 0．8 77．5 6．7 5．1 5．9
15～19歳 6◎ 0．0 0．0 0．0 83．3 3．3 6．7 6．7
20～24歳 50 0．0 0．◎ 4．0 84．0 4．0 0．0 8．0
25～34歳 88 0．0 L1 1．1 80．7 6．8 8．0 2．3
35～44歳101 0．0 0．0 2．0 72．3 10．9 9．9 5．0
45～54歳 75 1．3 4．0 2．7 65．3 16．0 6．7 4．0
55～69歳 83 1．2 4．8 1．2 63．9 16．9 7．2 4．8
低学歴 189 0．5 3．2 1．6 61．9 16．91王．1 4．8
中学歴 217 0．5 0．9 1．8 82．5 6．◎ 3．2 5．1









































































































































全：　体 457 43．3 12．0 9．6 3．5 1．8 29．8? 2G4 43．6 15．7 8．8 1．0 1．5 29．4
女 253 43．1 9．1 10．3 5．5 2．O 30．0
15～19歳 60 50．0 21：7 0．0 0．0 0．0 28．3
20～24歳 50 38．0 12．0 12．0◎．0 0．0 38．0
25～34歳 88 45．5 14．8 13．6 0．0 0．0 26ユ
35～44歳101 42．6 9．9 9．9 2．0 2．0 10．7
45～54歳 75 46．7 16．0 9．3 5．3 5．3 17．3































中学歴 217（169）40．1（70．4） 58．1（29．0） 1．8（0．6）










































































・中学歴 217（169）89．畦（85．2） 6．5（三3．0） 4．1（1．8）






















全　　体 457 13．1 65．9 21．0? 204 14．7 62．7 22．5
女 253 11．9 68．4 19．8
15～19歳 6Q 6．7 6Q．Q 333
20～24歳 50 0．0 76．0 24．0
25～34歳 88 8．0 68．2 23．9
35～44歳 101 11．9 65．3 22．8
45～54歳 75 18．7 66．7 王4．7
，、55～69歳 83 27．7 61．4 10．8’
低学歴 189 17．5 65．6 16．9
中学歴 217 9．7 68．7 21．7

















｝入　数 iアゲル・ヤル クレル クレテヤ’し ? の他
全　　体 457 43．3 52．7 2．4 1．5
? 204 3盈．8 59．3 3．9 2．0
女 253 50．2 47．4 L2 1．2
15～19歳 60 56．7 40．0 0．0 3．3
20～24歳 50 48．0 44．0 8．0 0．0
25～34歳 88 43．2 54．5 1．工 1．1
35～44歳 101 43．6 52．5 2．O 2．0
45～54歳 75 40．0 54．7 2．7 2．7
55～69歳 83 33．7 63．9 0．0 2．4
低学歴 189 33．9 61．4 2．6 2．1
中学歴 217 46．5 49．3 2．8 L4






人　　数 ツララ シガ その他
全　　体 457 72．4 24．3 3．3? 204 70．6 26．0 3．喚
女 253 73．9 22．9 3．2
15～19歳 60 100．0 し0．0 0．Q
20～24歳 5◎ 92．0 8．0 0．0
25～34歳 88 81．8 17．0 1．1
35～44歳 1σ1 63．4 35．6 1．0
45～54歳 75 73．3 2L3 5．3
55～69歳 83 41．0 48．2 10ボ8
低学歴 189 57．7 36．0 6㌔3
中学歴 217 82．0 17．1 0．9

















人数 ボクVング 拳闘その他 入学 纏州俗・の他敷
全　　体 4579L23．7 5．0 全　　体 45760．0 5．5 3．33L3?
20護 92．6 5．4 2．0
? 20471．6 6．9 2．0 19．6
女 25390．1 2．4 7．5 女 25350．64．3 4．340．7
15～19歳60 100．00．0 0．0 15～19歳60 63．3 6．7 ◎．0 30．0
20～24歳50 100．00．0 0．0 20～24歳50 88．00．0 4．0 8．0
25～34歳88 97．7 0．0 2．3 25～34歳88 72．7 5．7 4．5 18．2
35～44歳1G玉 95．O 1．O 4．0 35～44歳10156．4 5．O 4．G 34．7
45～54歳75 86．710．7 2．7 45～54歳75 61．3 6．7 2．7 29．3
55～69歳83 72．3 9．◎ 18．1 55～69歳83 30．1 7．2 4．8 57．8
低学歴 189 85．7 4．2 10．1 低学歴 18935．4 7．9 2．654．0
中学歴 2王7 94．5 3．ケ L8 中学歴 21775．6 3．7 4ほ 16．6
























全　　体： 45779．913．6 3．9 3．5? 20482．811．3 3．9 3．4
女 25377．5 15．4．0 3．6
15～19歳60 90．0 6．7 3．3 0．0
2◎～24歳 50 88．0 12．0．0， o．o
25～34歳88 88．6 8．0 2．3 1．1
35～44歳10176．2 20．81．0 2．0
45～騒歳 75 8410王2．0 2．7 1．3
55～69歳83 59．018．1 8．414．5
低学歴 18973．0 14．84．8 7．4
中学歴 21783．9 12．92．3 0．9







































人数 改変 保存 その他










高学歴 51 19．6 74．5．9
庄内生まれ 37926．169．1 4．8
庄内以外の生まれ 78 33．362．8 3．9
Tab圭e　VI－36鶴岡での生活に対する意晃
章章 改変 保存 その他










高学歴 51 80．413．7 5．9
庄内生まれ 37976．820．1 3．2






















































































































道きき 共通語 混ざる 方　言 計旅人
共通語 148 114 30 292
混ざる 19 66 29 114
方　言 5 18 28 51






















































































































































































































































































































































































































庄　　内 383 25．6　　6．15 1。14　　1．40
栂親の出身地 〈 〈
奔庄内 74 26．6　　5．76 1．96　　1。38















? 200 26．3 5．61L37 1．44
職 商店主・工場経営者 47 22．0 7．62 0．96L38
工員 ・運転手 20 26．5 5．08 1．50 1．66
業 日雇 ・　ノぐ　一
? 18 23．3 6．49 0．390．59
主 婦 61 27．3 4．1ユ 1．23 L32
（1） 学 生 55 30．1 1．49L67 1．54
無 職 54 2L9 6．64 1．15 1．33
専門的 ・披術的職業 45 27．0　　L 5．53 L44 1．54
職 管　理 的　職 業 25 25．2 5．38 L32 王．29
事 務 67 26．6 5．801．40 1．57
業 販 売 61 25．6 6．22 1．30 1．33
技能工・単純労働者 57 23．3 6．691．04 1．39
（2） サ　一 ビ　ス 業 13 21．7 6．33 O．38 0．49’?










































































































立　　由ｨ　　ノロ 得　点 アクセント得点入　数 平均 標準偏差 平均標準偏差
308 改　変　す　る 350 26．1 5．79 1．26　　1．44
鶴岡での生活 伝統を守る 9婆 25．1 6．74 1。38　　1．44
312 できるだけなくす 125 24．5 6．06 120　　1．32














音　声　得　点 アクセント得点人　数 平均標準偏差 平均 標準偏差




d話や文通はしている 108 25．8　　6ユ71．17 1．37
い つ　き　合い　な　し 75 25。1　　6ユ9L12L29
106 0　日 226 25．0　　6．231．18 1．40
半年間に旅行し ！＼．
た日数 1～4日 110 26．1　　5。951．00 L24
〈
5日以上 121 26．8　　5．811．73 1．53
311 役貫をしている 109 26．6　　5．32L60 1．61
団体や組合への V
参加 団体に入っているが??ﾍしていない 134 25．4　　6．261．11 1．45













303 150分未満 158 27．1 4．98 1．51　　1．50
一日当たりの 》
151～240分170 26．0 6．061．19　　L48テレビ視聴時間 〉








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1群 II群 下図 罫1群 V群 取群
?
出　　生　　地 庄　　内 璽
? 60 6233 28 　　一R79
庄内以外 18 1 13 15 9 璽 78








1群 II群 Hi群w群 V群 w群 計
301 庄　　　内 90 18 34 28 10 21 201
住みたいところ 庄内以外 93 14 39 49 越 29 256
305 庄内の報道 66 8 18 31 11 11 145
ニュースの関心 全国の報道
ｻ　の　他 117 24 55 46 31 39 312





























































1群 II群 II正群 w群 V群 w群 計





8 19 24 9 5 108
のつき合い つき合いなし 30 lo 14 11 5 5 75
























1群 H群 m群 w群 V群 玉里
?
303 150分未満53 14 23 24 18 26 158
一日当たり
ﾌテレビ視 ユ51～240分8雀 11 28 22 17
?
170
聴時間 241分以上49 7 22








1群 H群 山群 Iv群V群 VI群 計
317 共　　通 語 39 7 26 墨 鍵 鍍 172
道きき 混　　　ざ
?
鎚 13 31 32 8 ｝6 198
方
?
短 皿 16 7 2 4 87
309 共通語で話す 97 22 43 56 盤 35 292
旅人に 方書あるいは混ざ驍ｱとばで話す













王　群 II　群 互H　群 w　群 V　群 w　群








学　　歴 低学歴 低・中学歴 中学歴 中学歴 中学歴 高学歴
居住経歴 庄　　内 庄　　内 一 一 非庄内 非庄内
職業（多） 商店主パー　ト 主　　婦 学　　生 学　　生 学　　生 給与生活者
〃（少） 学　　生 一 …
商店，主パー　ト パート
学　　　生パー　ト
関心の方向 地域志向 地域志向 全国志向 全国志向 全国志向 撫肩志向
鶴悶での
ｶ　　　活 一 伝統を守る 一 一 一 伝統を守る
鶴岡弁 一 保喜する 一 一 一 一








拠ｮ時間 　　ヤﾓつ　つ 短　　い 一 長　　い 短　　い 短　　い
ふだんの

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　o怐@　　 　あせ 　はち 　オビ
Xイカ@　妄。ご、・ク　　　　　　　　　　　ヘビ　　　かき　　　》　からす
すず △　　　　　　　　　　　　　　　　2X












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王群 耳群 盟群 w群 V群
?
a b a b
庄　　内 5 肇8
?
12 34 156103 379
出　　生　　地 庄内以外 1 1 15 O 5 44 12 78












301 庄　　　内 5 17 29 8　16　7551201佐みたいところ 庄内以外 1
?
37 4　2312564256
305 庄内の報道 2 9 27 5　12　56　34145
ニュースの関心 全国の報道













w群 V群 計a ? a　b
308 改変する 3 1荏 5◎ 5　27163 88 350
鶴岡での生活 伝統を守る






ﾈ　　く　す 2 8 22 3　14 41 35 125







1群 II群 HI群 w群 V群 計a b 盆　b




d話や文通はしている 3 2 9 2　20　一 46 26 108
のつき合い つき合いなし 1 3 旦 3　　3 29 19 75




??ﾍしていない 0 辺 14 2　1王 60 37 134










1群 II群 HI群 w群 V群 計a　b a b










1群 H群 HI群 w群 V群 計a b a b
317 共　　　通 語 1 0 20 2 20 106一23 172
道きき 混　　　ざ
? 1 8 34 5 18 78 54 198
方 言 4
?
12 5 1 16 38 87






















































































































































































































































































































































































































　1轟v 性 年　　　齢 学　　　歴男　　女 35～54　　55～69　　　70～低　　中　　二
方一方 17．8 18．4　17，2 9．4　　　　　24．1　　　　　11。829。0　　　2．9　　　0．0ク　方一落 15．9 18．4　13．815．6　　　　15，5　　　　17．6 19．4　　ユ4．3　　　0．0?????
19．6 20．4　19．021．9　　　　15。5　　　　29．425．8　　　8．6　　20．0
ヨ土＿設と！、　　　　！、 46．7 42．9　50，053．1　　　　娃4．9　　　　41．225．8　　7婆．3　　80．0
方一方 22．荏 2荏．5　20．7 12．5　　　　27，6　　　　23．532．2　　11．4　　　0．0
ノ、@方一落 10．3 16．3　5．2 9．4　　　　10．3　　　　11．816ほ　　2．9　0．0?????
17．8 22．4　13，815．6　　　　17．2　　　　23．524．2　　　8．6　　10．0
遡ヒ＿d比1、　　　　ノ、 49．5 36．7　60362．5　　　　　44．9　　　　　荏1．227．4　　77．1　　90．0
方一方 13．1 16．3　10．3 0．0　　　　20．7　　　　11．8 21．0　　　2．9　　　0．0ク　方一共 18．7 16，3　20．7】」2．5　　　　15。5　　　　41，224．2　　14．3　　　0．0?????
9．3 10。2　8．612．5　　　　　5．2　　　　17．6 9．7　8．6　10．0
」上＿．烈士！、　　　　1、 58．9 57。1　60．375．0　　　　58。6　　　　29．45。2　　74．3　　90．0
方一方 10．3 12．2　8．6 3．1　　　　　8．6　　　　29．4 1褄。5　　　5．7　　　0．0
マ　方一三 20．6 20．4　20。721。9　　　　20．7　　　　17．725．8　　14。3　　10．0?????
1L2 16．3　6。9 6．3　　　　玉2．ユ　　　　17。7 14．5　　　8．6　　　0．0
ヨ土＿」土！、　　　　　ノ、 57．9 51．0　63．868．7　　　　58．6　　　　35．245．2　　71．4　　90．0








方一方 13．1 16．3　10．3 9。4　　　　ユ3。8　　　　17．6 17．7　　　8．6　　　0．0
ノ、@方一共 17．8 10．2　24．1 6．3　　　　20．7　　　　29．く製 21層0　　　］L4．3　　10．0?????
12．1 18．4　6．9 3．1　　　　13。8　　　　23。619．4　　　2．9　　　0．0
」土＿」土！、　　　　ノ、 57．0 55，1　58．681．2　　　　51，7　　　　29．41．9　　74．3　　90．0










































? 方一方 30．836．7 25．93L3 27．6 4L2 46β 11．4 0．0
? 方一夕 9．3 8．2 10．3 3ほ 13．8 5．9 8ユ 三1．4 10．0
共一方 21．524．5 19．0 25．0 20．7 17．6 27．4 8．6 30．0?
d土＿」上！、　　　　！、 38．3 30．644．8 40．6 37．9 35．2 17．7 68．6 60．0
? 方一方 57．0 67．348．3 68．7 55．1 41．2 77．422．9 50．0
一 方一共 12．1 6．1 17．2 12．5 12．1 11．84．8 25．7 10．0フ 共一方 14．0 12．215．5 3．1 13．8 35．2 14．5 17．1 0．0
、
ン 」土＿」上ノ、　　　　！、 16．8 14．319．0 15．6 三9．0 1L8 3．2 34．3 40．0
? 方一方 32．728．636．2 25．0 37．9 29．453．2 2．9 10．0
方一共 15．918．4 13．8 18．7 13．817．6 16ほ 20．0 0．0
共一方 15．0 20．410．3 9．4 13．8 29．4 16．1 11．4 20．0
マ d土＿』ヒノ、　　　　！、 36．4 32．739．7 46．9 34．5 23．5 14．5 65．7 70．0
? 方一方 47．7 53．143．1 37．5 46．6 70．671．0 20．0 0．0
方一群 17．8 16．319．0 21．9 17．2 11．8 8．1 28．6 40．0
共一方 14．0 16．312．1 18．7 13．8 5．9 12．9 17．1 10．0
、　“




















齢　70～ 　学 ? 歴 ?
工 方一方 17．8 14．3 20．79．4 19．G 29．4 24．25．7 2G．0
ン 方一共 4．7 6．1 3．4 3．1 5．2 5．9 6．5 2．9 0．0?
共一方 28．0 38．819．0 18．7 3LO 35．2 35．520．0 10．0
ツ i＿此！、　　　　　！、 49．5 40．856．9 68．74喚．9 29．4 33．97L470．0
工 方一方 45．8 53ユ 39．7 37．5 46．6 58．8 59．722．9 40．0
方一共 9．3 6．1 12．1 12．5 8．65．9 12．9 5．7 0．0
共一方 17．8 i8．4 17．212．5 20．7 17．614．5 20．0 30．0?
此＿」土！、　　　　！、 27．1 22．4 31．0 37．5 24．117．6 12．9 5L4 30．0
? 方一方 22．4 30．6 15．5 21．919．0 35．3 25．817．1 20．0
方一共 16．8 18．4 15．518．7 15．517．6， 2LO 11．4 10．0
共一方 18．7 16．320．7 9．喚 20．7 29．4 19．4 17．1 20．0?
」土＿遡ヒ！、　　　　！、 42．1 34．748．3 50．0 44．9 17．6 33．954．3 50．0
? 方一方 57．0 67．348．3 43．7 58．6 76．5 72．634．3 40．0
方一共 20．6 14．3 25．9 25．019．0 17．6 12．9 31．4 30．0
共一方 9．3 12．2 6．9 9．4 10．3 5．9 6．5 11．4 20．0?


















調査項目 方一方　方一共 共一方 共一共 継続調養との比較｡回 前回
ネ　　コ 匝亙i15，02．8 9．3 ㎝ 一
ハ　　タ 匝　15．0 6．5 3．7 一 0
カラス 匝〕］　4。7 4．7 6．5 一 十
ウチワ 圃　　5．6 8．4 L9 一 十




























齢70～ 　高 ? 歴 ?
ネ　方一方 72．9 75．5　70．768．7 72．4 82．4 83．9 57．1 60．0
方一共 15．0 14．3　15，512．5 19．0 5．9 1L3 20．0 20．0
共一方 2．8 2．0　3．4 3．1 0．0 lL8 3．2 2．9 0．0
コ　　ニ比＿土　！、　　　　　！、 9．3 8．2　10．315．6 8．6 0．0 1．6 20．0 20．0
ハ　方一方 74．8 67．3　81．062．5 75．9 94．1 77．4 68．680．0
方一二 15．0 22．4　8．618．7 15．5 5．9 17．7 14．3 0．0
共一方 6．5 6．1　6．9 12．5 5．2 0．0 3．2 14．3 0．0
タ　丘＿土　ノ、　　　　！、
3．7 4．1　3，4 6．2 3．4 0．G L6 2．9 20．0
力　方｝方 84．1 81．6　86．278．1 84．5 94．1 93．5 71．470．0
＿　方一共 4．7 8．2　　L7 6．2 5．2 0．0 3．2 5．7 10．0
フ　共一方 4．7 6．1　3，4 9．4 1．7 5．9 3．28．6 0．O
ス　　薫＿此　1、　　　　！、 6．5 4．1　8。6 6．2 8．6 0．0 0．0 14．320．0
ウ　方｝方 84．1 8L6　86．278．1 87．982．4 95．2 7L460．0?????
5．6 8．2　3．4 9．4 6．2 5．9 1．61L4 10．0
共一方 8．4 8．2　8．6 9．4 12．5 1L9 3．2 1L4 30．0
ワ　±と＿まk　！、　　　　！、
1．9 2．0　　1．7 3．1 3．1 0．0 0．0 5．7 0．0
セ　方一方 85．0 87．8　82．878．1 86．2 94．1 88．7 80．080．0?????
6．5 4．1　8．6 9．4 5．2 5．9 8．1 5．7 0．0
共一方 6．5 6．1　6．9 9．4 6．9 0．0 3．2 1L4 10．0













方一方 方一共 共一方 共一共 継続調査との比較｡回 前嗣































〜 方一方 24．322．4 25．918．7 27．6 23．5i35．55．7 20．0??
方一半 8．4 10．26．．X 12．5 1．7
　　　｝23・5．
P12．9 2．9 0．0
? 共一方 16．812．220．7 15．6 19．0 1L8． 17．720．0 0．0
一“ア 」土＿菰ノ、　　　　1、 50．555．146．6 53．1 51．7 41．2．33．97L480．0
? 方一方 29．022．434．5 2L9 29．3 4玉．2 37．1 20．010．0
、
方一共 11．212．210．3 3．1 17．2 5．9 12．9 11．4 0．0
共一方 23．430．6 17．2 37．515．5 23．5 27．41L440．0
二 」土＿北！、　　　　！、 36．嗅 34．7 37．937．5 37．9 47．1 22．657ユ 50．0
ツ 方一方 28．016．337．9 28．1 29．3 23．5 35．522．9 0．0?
方「共 12．114．310．3 18．7 10．3 5．9 14．5 8．6 10．0??
共一方 22．422．4．22．4 18．724．1 23．．5 25．814．330．0?
d土＿辻！、　　　　！、 37．446．929．3 34．4 36．2 47．1 24．254．360．0
〜 ．方一方 「39．3 42．936．2 43．7 34．5 47．1 51．625．710．0
方一計 7．5 6．1 8．6 6．2 6．9 11．8 8．1 8．6 0．0?
共一方． 23．424．522．4 28．1 20．7．23．5 21．O20．050．（〉?
此＿ゴ土ノ、　　　　！、 29．926．532．8 21．9 37．617．．6 19．445．740．0
〜 方一方 38．332．．7 43．．1 40．6． 39．7 29．4 46．831．410．0
方一華 11．2．12．210．3 6．2 10．3 23．5 12．9 11．40．0?
共一方 23．430．617．2 28ユ 22．4 1．7．6 27．41L440．0
｝フ 土ヒ＿置L！、　　．　！、 27．1 24．5 29．3 25．027．6． 29．．S 12．945．750．0
〜 方一方 59．863．3 56．9 65．656．9．．．．． T8．．8．741240．040．0??
方一共 1三．2 14．3 8．6 9．4 103 1716 6．5 20．0 10．0
? 共一方 15．012．217．2 9．4 19．0 11．8 14．511．430．0
モ 」上＿d土！、　　　　！、 14．0 10．2 17．215．6 13．811．8 荏．8 28．6 20．0
? 方一方 76．769．482．8 78ほ 79．3 64．．．V 82．374β50．0
方一共 3．7 6．1 L7 0．0 6．9 0．0 4．82．9 0．0?
．共一方 13．1．10．2 ．15．5： ．18．7 8．6 17．6 9．7 14．3．30．0
口　　此＿此　　ノ、　　　　！、 6．5 1荏．3 0．0 3ユ 5．2 17．6 3．2 8．620．0
1． 方7方 62．657．167．2 53．1 63．8 76．5 71．051．4 50．0?．
方「共 4．7 6．1 3．4． 0．0 5．2 11．8 4．8 2．9 10．0???
共一方 20．628．6．13．8 37．．5 15．5 5．9 22．6 17．王．20。0
）














年 齢 学 歴







































調査項目 方一方　方一共 共一方 三座
い　　　つ
?
















































































































































平均点 19．9 22．935～54標準偏差 6．97 7．02
平均点 17．2 20．055～69標準偏差 8．60 7．08















前　回 調　査 今回調査当時の学歴 現在の学歴
平均点 14．0 13．6 16．4低 標準偏差 7．32 7．36 6．19
平均点 22．7 22．5 25．2?
標準偏差 6．50 6．63 6．90
? 平均点 25．4 24．4 24．5



















































平均点 0．8 0．935～54標準偏差 1．45 0．64
平均点 0．4 0．755～69標準偏差 1．21 ρ．42














平均点 0．2 0．2 0．5低 標準偏差 0．76 0．78 0．69
平均点 1．（｝ G．9 1．G?
標準偏差 1．54 1．43 1．30

































平均点 3．6 2．7女 標準偏差 2．53 2．45
Taale　IX－29文法得点の比較（年齢別）
前回調査 今回調査
平均点 3．9 2．635～54標準偏差 2．40 2．06
平均点 3．7 2．955～69標準偏差 239 2．48



































































































































平均点 4．6 4335～54標準偏差 1．46 1．31
平均点 4．3 3．855～69標準偏差 1．33 L43




平均点 3．9 3．8 3．7、低 標準偏差 1．55 L57 1．40
平均点 4．9 5．0 4．5?
標準偏差 1．09 1．10 1．18




































平均点 8．5 6．935～54標準偏差 336 2．92
平均点 8．0 6．855～69標準偏差 3．21 3．50

















































































































































































































































































段階 鶴　閥 庄　内 由形県 東北地方 その他
?
2 7（U。1） 2（6．2） 1 10（9．3）
3 12（19．0） 6（18。7） 18（16．8）
4 11（17．5）12（37．5） 1 1 25（23．4）
5 15（23．8） 9（28．1） 1 1 1 27（25．2）





鶴　岡 庄　内 山形県 東北地方 その口
前鳳より上がった 29（46．0） 19（59．4） 2
前回　と　岡　じ 2G（31，7） 8（25，0） 1 6





































? 　　　　前園と3　4　　　　岡　　じ0　3 61（57，0） 24　（49．0）　　　　　37　（63．8）






















R 前回と竅@　じ 16（50．0）33（56．9） 12（70．6）
1 3 1 1
???? ? ? ? ? 前園より
ｺがった 6（18．7） 7（12．1） 2（11．8）
2 3 1
3 1 1 1
3 2 3 3











繧ｪった 11　　　4　　1 2 8　　1 3　　　　　　　　1






























2　1 3 3 1 Table王X－58上がったか下がったか（アクセント）繊生地別
2　2 3 鶴　岡　　　庄　内　　康形照 東北地方その他2　3 1
3　1 1 1 前園より上がった 18（28．6＞　9（28．1＞　　1 玉　　　　2
3　2 1 5 前園　と　岡　じ 36（57．1）　20（62．5）　　11　　　3




























































35～54 55～6970～ 前回より繧ｪった 5　（15．6）　　10　（17．2）　　5　（29．喚）
階 階 前回と
1 1 3 11 6 嗣　　じ
9　（28．1）　　26　（44．9）　　7　（41．2）
?? ? 2 ? 1 前回より
ｺがった 18　（56．3）　　22　（37。9）　　5　（29．4）
2 1 7 5
2 2 2 3 年齢の下がるほど，前回より下がりブ
2 3 3 6 1
2 4 1 化したさまがよく現われている。これ1
3 1 3 5 3 第W章以下でたびたび述べたことであぞ
3 2 2 9
3 3 2 5 学歴別では前回の段階および今回の身
3 4 1 2 でのまとめを加えて，Table　IX－65～6
4 1 1
4 2 2 2 1 ようになっている。
4 3 3 1 1




前回より上がった 7　　　3　　　3 4　　　　　　　　　　2 1
前面と　1司　じ 24　　　1　　　1 2 9　　2　　　　　　3









































































1 33（53．2） 9（25．7） 2（20．0） 44（41。
2 13（2LO） 8（22。9） 4（40．G） 25（23．
3 16（25．8＞ 7（20．G） 1（1G．0＞ 24（22．




前回より上がった 12（19，4） 7（2G．0） 1 （10．0）
前回と　詞　じ 23（37，1） 17（48．6） 2 （20．0）









前回と　同　じ 25（39。7） 11（34．4）　　　1 5





? 34 1 7



















方一等 6　　7 3　　　7　　3 9　4
共一方 8　　3 2　　　　荏　　　5 8　3
















































方一方 6　　　9 2　　　　　9　　　　4 12　　　3
方一共 10　　　6 4　　　　　8　　　　4 11　　　4　　1
共一方 7　　　8 5　　　　　7　　　　3 9　　　4　　2
































方一方 7　　5 3　　　　7　　　　2 11　1
方一共 4　　4 3　　　　2　　　　3 7　　1
共一方 6　　2 4　　　　3　　　　王 4　4






































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体 3．5 6．8 75．3 17．96．6 0．2 3L756．7 11．6
?
2．5 8．3 90．7 6．9 2．5 0．0 28。荏 65．2 6．4
女 荏．3 5．5 62．8 26．99．9 0．荏 3荏．4 49．8 15．8
15～19歳6．7 6．7 63．6 26．7 10．00．0 33．3 63．3 3．3
20～2蠣 4．0 8．0 8G．G 20．G0．G 0．0 32．0 64．G 4．G
25～34歳5．7 10．2 78．4 15．9 5．7 0．0 29．5 55．7 14．8
35～凶歳 1．0 6．9 77．2 1荏．9 6．9 1．0 34．7 53．5 1L9
45～5《歳 2．7 9．3 84．0 1荏．7 L3 0．0 28．0 58．7 13．3
55～69歳2．4 0．0 67．5 19．3 13．3 0．0 32．5 50．6 16．9
低学歴 5．3 5．3 60．8 24．9 13．80．5 窪1．8 47．1 11．1
中学歴 2．8 7．8 83．9 1荏．3 L8 ◎．e 26．7 60．4 12．9








c．K，騰し饗醗 加入して｢ない 衆議院Q議院 知事ｧ会
全体 60．6 31．5 7．9 23．9　　　29．3 46．8 3LI 7．9
?
63．2 32．4 4．4 34．3　　　27．9 37．7 46．6 83
?
58．5 30．8 10．715．4　　　　30．4 54．2 18．6 ？5
15～19歳60．0 26．7 13．3 婆0．0　　　26．7 33．3 50．03．3
20～24歳72．0 28．0 0．0 16．◎　　　　32．0 52．0 40．012．0
25～3蟻50．0 43．2 6．8 18，2　　　22．7 59ユ 25．0 12．5
35～44歳63．4 27．7 8．9 23。8　　　27．7 48．5 27．7 9．9
45～54歳78．7 20．0 1．3 21。3　　　38．7 40．0 33．32．7
55～69歳45．8 39．8 14．5 25．3　　　30．1 44．6 20．5 6．0
低学歴 婆9．7 3荏．4 15．9 16．9　　　33．3 49．7 19．0 4．2
　’?学歴 65．4 31．8 2．8 28．1　　　27。2 44．7 35．0玉。．1
高学歴 80．4 19．6 0．◎ 3L4　　　23．5 45．0 58．8 iL8
314．支持政党
市長 市会 その他m．A． 自民党 祉会党 共産党 罠桂党 公明党その他　　　　　　N。A．
支持政
}なし
全体 28．0 26．9 6．1 26．0 21．9 3．9 3．5 2．◎ 2．6 壌0．0
?
24．5 19．1 L5 29．9 22．5 4．9 6．9 0．5 2．0 33．4
?
30．8 33．29．9 22．9 21．3 3．2 0．8 3．2 3．2 45．峯
15～19議33．3 ◎．0 13．3 13．3 20．0 10．0 0．0 0．0 3．3 53．3
20～2荏歳36．0 8．0 4．o 20．0 16．O 0．0 8．0 4．0 0．0 52．0
25～34歳25．0 33．◎ 4．5 193 22．7 8．0 4．5 0．0 3．4 42．0
35～44歳24．8 36．6 1．0 25．7 32．7 2．0 3．0 2．◎ 4．◎ 30．7
45～54歳20．0 37．36．7 29．3 18．7 ◎．0 4．0 4．0 2．7 41．3
55～69歳33．7 30．1 9．6 屡3．4 15．7 3．6 2．4 2．4 L2 31．3
低学歴 28．6 39．2 9．G 28．6 25．4 2．1 0．5 3．1 2ユ 38．1
中学歴 29．0 21．2 4．6 23．5 19．8 6．0 3．7 1護 2．8 塩2．9














































































21？カヨウビ　一 し216　　スイカ　　　　　一 208　ヘビ　一 218　　ヒャク　　　｝
k　　Rw k9～～kW　kaN，9・Nx　　　F 9　　F　その観



















? F その他 dz ? D．K． S 6．⊆ その他 S ●S．9
全体 77．0 21．02．0 96．5 3．1 0．4 93．7 6．1 0．2 92．3 7．4
? 7L626．5 2．0 97．5 2．5 0．0 94．1 5．4 0．5 92．2 7．4
女 8L416．6 2．0 95．7 3．6 0．8 93．3 6．7 o．d 92．5 7．5
15～19歳100．0 0．0 0．0 100．00．0 0．096．7 3．3 0．0 93．3 6．7
20～2蟻　　唱 100．0 0．0 0．0 100．00．0 0．0 92．0 8．0 0．0 92．0 8．0
25～34歳89．8 5．7 4．5 100．00．0 0．098．9 1．1 0．0 96．6 3．4
35～44歳8L215．8 3．0 98．◎ 2．0 0．0 92．1 7．9 0．0 92．1 7．9
45～54歳58．7 4L3◎．0 9荏，7 5．3 0．0 93．3 5．3 1．3 92．0 6．7
55～69歳 44．6 53．0 2．4 88．0 9．6 2．489．210．8 0．0 88．012．0
低学歴 59．8 36．042 93ユ 5．8 L玉 go．5 9．0 0．5 92．1 7．4
中学歴 90．8 9．2 0．0 98．6 ．1．4 0．0 94．9 4．1 0．0 91．7 8．3
高学歴 82．4 15．72．0 100．00．0 0．0 96．ユ 3．9 0．◎ 96．1 3．9
215　マツ　　　一 214 カキ・一 213 クツ　一 206ハト　　一
その他 ts z k 9 その他 ts z 　，烽r… t～i t
全体 ◎．2 92．1 7．9 89．710．1 0．2 89．1 8．5 1．1 L388．4
?
0．5 89．710．3 85．81荏．2 0．0 85．811．3 L5 1．5 87．7
?
0．0 94．1 5．9 92．9 6．7 0．4 91．7 6．3 ◎．8 1．2 88．9
15～19歳0．0 100．00．0 93．3 6．7 0．0 100．00．0 0．0 0．0 96．7
20～24歳0．0 100．00．◎ 96．0 4．0 0．0100．00．0 o．o 0．0 92．0
25～34歳0．0 95．5 4．5 95．5 荏．5 0．0 93．1 5．7 1．1 0．0 93．2
35～荏4歳 0．0 90．1 9．9 92．1 7．9 0．0 85ほ 10．9 LO 3．0 90ユ
45～54歳L3 93．3 6．7 88．010．7 1．3 85．3 10．71．3 2．7 86．7
55～69歳0．0 79．5 20．575．9 24．1O．0 78．318．1 2．繧 1．2 74．7
低学歴 0．5 84．715．3 82．017．5 0．5 8L514．8 L6 2．1 79．4
中学歴 0．0 97．2 2．8 95．9 4．1 0．◎ 93．5 4．6 0．9 0．9 95．4
高学歴 0．0 98．0 2．0 92．2 7．8 0．0 98．0 2．0 0．0 0．0 92．2
・300
210 ハタ　㎜ 205 ノ、
??
201 クチ　．哺
d t d 記入? ?? Z ts柱tその他 ?? z 掘
金体 11．687．1 12．7 0．2 82．9 9．8 0．9 6．3 82．7 9．8 0．2
?
12．3 86．3 13．20．5 81．910．3 0．5 7護 82．4 11．3 0．5
’女 1L187．7 12．3 0．0 83．8 9．5 1．2 5．5 83．0 8．7 0．0
15～19歳3．3 96．7 3．3 0．0 93．3 6．7 0．0 0．0 96．7 3．3 0．0
20～24歳8．0 92．0 8．0 0．0 88．0 4．0 0．0 8．0 92．0 4．0 0．0
25～3荏歳 6．8 93．2 5．7 1．2 89．8 6．8 0．0 3．4 90．9 3．4 0．0
35～44歳9．9 86．王 13．9 0．0 84．2 9．9 0．0 5．9 80．2 9．9 1．0
45～54歳13．3 85．3 1荏．7 0．0 84．0 9．3 0．0 6．7 81．3 13．30．0
55～69歳25．373．5 26．5 0．0 62．7 19．3嘆．8 王3．3 62．72L70．0
低学歴 20．678．8 21．20．0 72．0 16．42．1 9．5 69．8 16．90．0
中学歴 荏．6 92．2 7．8 0．0 89．9 6．0 0．0 荏．1 91．2 5．5 0．5
高学歴 7．8 96．1 2．0 2．0 94．1 2．0 0．0 3．9 94．1 2．0 0．0
207 、不コ　一 212 オビ　　一 209　マ
?ー
211 スズ　一
捻倣 その飽 k 9 b ～b その他 d ～δ dz ～・
全体 L1 6．1 82．317．783．8 15．80．荏 82．5 17．5 7荏．8 25．2
? LO 4．9 79．4 20．68L918．玉 0．0 76．0 24．0 75．0 25．0
女 王．2 7．1 84．6 15．4 85．413．8 0．8 87．7 12．3 74．725．3
15～19歳0．0 0．0 93．3 6．7 96．7 0．0 3．3 100．0 0．0 96．7 3．3
20～24歳0．0 4．0 88．0 12．096．0 4．0 0．0 100．0 0．0 88．0三2．0
25～34歳L1 婆．5 87．5 12．593．2 6．8 0．0 86．4 13．6 84．115．9
35～44歳0．0 8．9 82．217．887．1 12．90．0 92．1 7．9 75．2 24．8
45～54歳L3 4．0 85．314．7 78．7 21．3 0．0 69．3 30．7 70．729．3
55～69歳3．6 12．0 62．7 37．357．8 42．2 0．0 55．4 44．6 4荏．6 55．4
低学歴 2．1 1L172．5 27．5 74．625．4 0．0 76．2 23．8 65．134．9
中学歴 0．5 2．3 89．嘆 10．6 90．3 8．8 0．9 89．9 10．1 81．118．9
高学歴 0．0 3．9 88．21L890．2 9．8 0．0 86．3 13．7 84．3 15．7
3el
230 キツネ　一 228 カラス　｝ 227　　ス　　　　? 225






全体 89．7 L1 6．8 2．20．2 87．312．5 0．2 82．9 16．8 0．2 75．5
?
90．2 0．0 6．4 2．9 0．5 87．712．3 0．081．4 18．1 0．5 73．5
?
89．3 2．0 7．1 1．6 0．0 87．012．6 G．484．2 15．8 0．0 77．1
15～19歳100．00．0 0．0 0．0．0 96．7 3．3 0．0 96．7 3．3 0．0 93．3
20～2嘆歳 96．0 0．0 4．0 0．0 0．0100．00．0 0．0 100．0 0．0 0．0 100．0
25～3荏歳 94．3 1．1 4．5 0．0 0．0 95．5 4．5 0．0 93．2 6．8 0．0 83．0
35～4嘆歳 94．1 0．0 4．0 2．0 0．085．114．9 0．0 80．2 三9．8 0．0 71．3
45～54歳86．7 0．0 9．34．0 0．0 82．716．0 L3 73．3 25．3 L3 72．0
55～69歳7L14．8 16．9 6．0 L2 ？L1 28．9 0．0 63．9 36．1 0．0 48．2
低学歴 81．0 L613．2 3．7 0．5 75．1 24．30．5 65．6 33．9 0．5 56．1
中学歴 95．荏 0．9 2．80．9 0．0 95．9 4．1 0．094．9 5．1 0．0 88．0
高挙歴 98．0 0．0 0．0 2．0 0．0 96．1 3．9 0．0 96．三’ 3．9 0．0 94．1
チズ 226 シマ 224 チジ 229 カラシ
網 一 一 　
「??
?? ??
，?? その他 d5i z主 撒 D。K．
??
s晃 謄
全体 24．3 0．2 74．4 25．20．4 62．1 37．20．2 0．4 56．936．83．1
?
26．0 0．5 77．5 22．1G．5 60．8 39．20．0 0．0 50．541．72．9
?
22．9 0．0 71．9 27．70．4 63．235．60．4 0．8 62．132．83．2
15～19歳6．7 0．0 86．7 11．3 0．0 90．0 10．00．0 0．0 83．313．3 0．0
20～24歳0．0 0．088．0 玉2．0 0．0 84．016．0 0．00．0 76．0 24．00．0
25～34歳15．9 L183．0 17．0 0．0 73．9 26．10．0 0．0 62．53L82．3
35～44歳28．7 0．0 75．2 24．81．0 55．444．60．0 0．0 49．5 45．53．0
45～54歳28．0 0．0 76．0 24．00．0 57．3 42．70．0 0．0 57．332．04．0
55～69歳51．8 0．0 45．8 53．01．2 28．9 67．51．2 2．4 28．9 60．27．2
低挙歴 43．9 0．0 56．6 42．90．5 38．1 60．30．5 1．1 39．2 50．84．8
中学歴 12．0 0．0 86．2 13．4 0．5 77．4 22．60．0 0．0 68．7 27．2．3


































217　　　　　　一カヨウビ 216 スイカ　　　一 208 ヘビー 218ヒャク
人数 一
k kwその他 k 9’町kwka聾，gaN X F 9 F
全体 57792．5 6．9 0．570．4 14．015．6 49．750．345．854．2
? 24388．9 11．正 0．0 69．5 17．3 13．2 42．8 57．239．5 60．5
女 33荏 95．2 3．9 0．9 7LO玉4．0 15．6 54．8 荏5．2 50．349．7
15～19歳98100．0 0．0 0．07L414．3 14．3 67．332．7 59．2 40．8
20～24歳64100．0 0．0 0．084．4 3．1 12．5 56．3荏3．8 62．5 37．5
25～34歳13095．荏 嘆．6 0．0 73．8 12．313．8 66．933．1 56．2 43．8
35～44歳三18 91．5 8．5 0．072．9 16．1 1Lo 50．050．0 52．5 47．5
45～54歳84 88．1 11．9 0．0 66．7 20．2 13．1 26．2 73．8　ド 25．0 75．0
55～69歳83 79．5 16．9 3．6 53．0 15．7 31．3 20．579．5 12．0 88．0
低学歴 38391．9 7．3 0．8 63．2 15．7 21．1 婆3．9 56．1 38．荏 61．6
中学歴 16995．3 4．7 0．0 84．0 11．2 4．7 59．8嘆0．2 57．442．6
高学歴 25 84．0 正6．o 0．0 88．θ 8．0 4．0 72．028．0｛80．0 20．0
202　　ヒゲ 219ゼイムショ 203　　セナカ 204アセ一 一 ｝ 〔















2王5 マツ　一 214 カキ　一 213 クツ　一 206
その他 ts Z その他 k 9 N．A． 魯 Z t∫i t
全体 0．5 70．9 28．嘆 0．7 63．1 36．70．2 69．5 28．4 2．1 62．6
?
0．4 65．8 32．5L660．9 39ほ 0．0 63．8 33．3 2．9 56．0
女 0．6 7荏．6 25．50．7 64．7 35．◎ 0．3 73．7 24．9 1．5 67．4
15～19歳0．0 75．5 20．44．1 57．三 硅2．90．0 77．6 20．4 2．0 59．2
20～24歳0．0 78．1 2L90．0 71．9 28ユ 0．0 81．3 18．8 0．0 71．9
25～34歳0．8 83．1 16．90．0 77．72L50．8 82．3謹6．9 0．8 73．8
35～44歳0．◎ 77．1 22．90．0 70．3 29．70．◎ 72．0 25．荏 2．5 7L2
45～54歳0．O 58．3 41．70．0 47．6 52．4 0．0 56．0 篠2．9 L2 53．6
55～69歳2．荏 44．6 55．婆 0．0 窪5．8 54．2 0．0 4LO53．0 6．0 38．6
低学歴 0．8 63♂2 36．30．5 55．9 44ユ ◎．0 61．4 36．8 L8 58．0
中学歴 0．0 87．0 且．8 1．2 76．9 22．50．6 85．8 1L23．0 70．荏
高学歴 0．0 80．0 20．0　　’ 0．0 80．0 20．0．0 84．0 16．0 0．0 80．0
ハト 210　ハタ 205　ハチ 201　　グチ 　　　　、Q07不コ
一 一 一 一 一
d t　　d　　N．A。 t　　Z　その他 t∫　　zその飽 k　　g















212 オビ　一 209 マド　　一 211 スズ　　一 230キツネ　　一
b ～b その他 d ～d その他 dz ～　　Z その他 ＄UI z縦
全体 49．0 50．60．3 50．6 娼．9 0．5 3嘆．1 65．3 0．5 60．7 39．3
?
48．6 51．0 0．4 49．8 49．80．4 34．2 65．00．8 61．7 38．3
?
49．4 50．30．3 51．2 48．2 0．6 34．1 65．6 0．3 59．9 40．王
15～19歳59．2 崔0．8 0．◎ 53．1 46．90．0 36．7 6L22．0 55．1 44．9
20～24歳53．1 46．90．0 53．1 46．9 0．0 46．9 53．1　　　「 0．0 68．8 31．3
25～3荏歳6婆．6 34．6 0．8 63．1 36．2 0．8 43．1 56．2 0．8・ 72．3 27．7
35～44歳40．7 59．30．0 51．7 47．5 0．8 36．荏 63．6 0．0 70．3 29．7
44～54歳35．7 63．1王．2 40．5 58．3、 1．2 14．2 85．7 0．0 荏2．9 57．1
55～69歳3荏．9 65．1 0．0 34．9 65．王 0．0 24．1 75．9 0．0 荏7．0 53．G
低学歴 42．0 57．荏 0．5 婆5．2 54．6 0．3 24．0 76．0 0．0
?．??
47．5
中学歴 62．1 37．9 0．0 59．2 39．6 1．2 52．1 46．2 L875．7 24．3





225 チズ　　醐 226 シマ　　一 224
SUI s壬 ∫i s繊 s垂 dZUI　．嚼p
・－@●
Dz美 ∫i 　9r壬 き～．A． d3i
全体 56．2荏3．2 6．9 69．530．5 33．4 66．40．2 51．1 48．0◎．9 32．9
?
54．3 45．70．0 64．6 35．43L768．3 0．0 51．4、48．6 0．0 32．1
?
57．9 41．312．0 73．1 26．934．7 65．0．3 50．9 47．61．5 33．5
15～19歳59．2 40．80．0 77．622．4 34．765．3 0．0 荏6．9 49．0’4．1 30．6
2◎～2喋歳 56．3 40．63．1 81．318．8 37．5 62．50．0 65．6 34．40．0 46．9
25～34歳67．732．3 0．0 76．923．1 50．0 50．0．0 62．3 37．70．0 婆3．8
35～44歳60．2 39．0．8 74．625．4 39．06LO0．0 55．9 44．10．0 38．1
45～54歳42．957．1 0．0 56．044．0 16．7 83．30．0 41．7 58．30．0 15．5
55～69歳42．2 56．6L245．854．2 12．086．7 1．2 30。玉 68．71．2 18．1
低学歴 52．546．5 LO62．9 37．122．2 77．50．3 40．5 58．21．3 20．9
中学歴 6L538．5 0．0 83．416．6 5荏．4 45．6 0．0 70．4 29．60．0 57．4
高学歴 76．0 24．0．0 76．0 24．064．0 36．0．0 8荏．0 16．00．0 52．0
3e6
チジ　一 229 カラシ　一 231 ウチワー 223????ー
．??
N．A． 8三
，?? 瓢その他 ち∫i ??? 　9ｨ｝ e 6 ?
全体 64．52．6 33．8 65．0 0．3 0．9 56．3 43．30．3 78．2O．7 20．6
?
66．3L630．5 68．3 0．0 L2 53ほ 46．1 0．8 75．30．婆 23．0
?
63．23．3 36．2 62．6 0．6 0．6 58．7 41．30．G 80．20．9 18．9
15～19歳63．36．1 26．5 73．50．0 0．0 53．1 46．90．0 91．80．0 8．2
20～24歳53．10．0 婆3．8 53．1 3．1 0．0 65．6 34．荏 0．0 90．60．0 9．4
25．～34歳54．6L542．3 56．2 0．0 1，5． 73．1 26．9 0．0 83．81．5 14．6
35～4唾歳59．32．5 35．6 61．90．0 2．5 6荏．4 34．7 0．8 85．60．0 14．4
45～54歳84．50．0 22．6 77．荏 0．0 0．0 32．1 66．7 L263．11．2 33．3
55～69歳77．14．8 30．1 69．90．0 0．0 39．8 60．2 0．0 48．2L2荏9．婆
低学歴 76．52．6 26．1 72．8 0．5 0．5 44．9 54．80．3 73．6LO24．5
中学歴 40．22．4 47．3 52．10．0 0．6 78．7 20．7 0．6 88．20．0 1ユ．8







? i ? i i 6 ? N，A．
もれ
全体 0．5 38．6 0．9 60．5 6L20．9 38．0 30．30．5 68．3 0．9
?
1．2 34．2 1．2 64．6 53．50．8 45．7 28．4 o．o 70．4 L2
女 0．0 4L70．6 57．5 66．8 0．9 32．3 31．70．9 66．8 0．6
15～19歳0．0 42．9 2．0 55ユ 67．3 2．0 30．6 婆2．9 0．0 55．1 2．0
20～24歳0．◎ 50．0 o．o 50．0 62．5 3．1 34．婆 34．4 3．1 62．5 0．0
25～34歳0．0 51．5 0．8 47．7 65．4 0．8 33．8 37．70．8 6L50．0
35～44歳0．0 46．6 0．8 52．5 70．3 0．0 29．7 29．7 0．0 68．6 1．7
45～54歳2．4 17．9 o．o 82．1 53．6 0．0 46．4 16．7 0．0 82．1 1．2
55～69歳1．2 14．5 L2 8荏．3 41．0 0、．0 59．0 15．7 0．0 8虞．3 0．0
低学歴 0．8 31．3 0．5 68．1 57．7 O．8 荏L5 2荏，5 0．8 74．2 0．5
中学歴 0．0 53．8 L8 44．婆 67．5 L23L440．8 0．0 57．4 1．8
高学歴 o．o 48．0 0．0 52．0 72．0 0．0 28．0 48．0 o．o 52．0 0．0
3e7
アクセント（今回調査）






全体 45737．062．10．9 3L368．7 24．7 74．00 4 0．2 0．7｛21．2
? 20442．256．4L5 30．9 69．1 24．5 74．00．0 0．5 1．0 16．7
? 25332．866．80．4 31．6 68．荏 24．9 73．90．8 G．0 0．4 24．9
15～19歳6046．7 53．30．0 46．7 53．3 36．760．0 3．3 0．00．0 23．3
20～24歳5056．0 藪．00．0 嘆4。0 56．0 48．0 52．00 0．O 0．0 24．0
25～34歳8835．2 64．80．0 28．4 71．6 29．5 69．30．0 0．0 1．1 26．1
35～44歳10135．663．荏 LO 24．8 75．2 20．8 78．2G．0 0．0 1．0 18．8
45～54歳7529．369．31．3 2《．0 76．0 18．7 78．7 0．0 L3 1．3τ 21．3
55～69歳8328．968．72．荏 30．1 69．97．2 92．8 0．0 0．0 0．0 15．7
低学歴 18927．5 71．41．1 25．4 74．611．1 87．3 1．玉 0．0 0．5 玉3．2
中学歴 21744．7 55．30．0 36．4 63．6 32．766．4 0．0 0．00．9 25．8
高学歴 5139．2 56．93．9 31．4 68．6 4i．256．9 0．0 2．0 0．0
???
セナカ 231 ウチワ
鷹 ㌔記入もれ △」〉・。つ㌦（▽ノx’㌔ 記入?
全体 77．0 0．2 1．3 0．2 13．8 78．3 2．2 0．廷 0．7 3．5 0．9 0．2
? 8L90．5 LO0．0 15．2 75．5 2．O 0．5 LO 5．4 0．5 0．0
?
73．1 0．0 L60．4 12．6 80．62．娃 0．荏 0護 2．0 1．2 0．4
15～19歳73．3 0．0 3．3 0．0 13．3 76．7 3．3 0．0 3．3 3．3 0．0 0．0
20～24歳76．0 ◎．◎ 0．0 0．0 28．0 64．0 0．0 0．0 0．0．8．0 o．o 0．0
25～34歳70．5 0．0 3．4 0．013．6 7L55．7 L1 0．0 5．7 2．3 0．0
35～44歳78．2 1．◎ 1．0 1．0 13．9 79．2 2．0 0．0 0．0 2．0 2．0 LO
45～54歳78．7 0．0 0．0 0．0 13．3 82．7 1．3 L3 L30．0 0．0 0．0
55～69歳8荏．3 0．0 o．o O．0 6．0 90．4 0．0 0．0 0．0 3．6 0．0 0．0
低学歴 85．7 ◎．5 0．0 0．5 6．3 88．畦 2．1 0．0 0．0 1．6 0．5 0．5
中学歴 71．9 0．0 2．30．0 19．4 71．4L8 0．9 1．4 3．7 1．婆 0．0
高学歴 66．7 0．0 2．0 0．0 17．6 68．63．9 0．0 0．0 9．8◎．0 0．0
308
アクセント（前臨周査）
207 ネコ 210 ハタ 228
入曽
＼ 。／ 凹 記入?
?
或 記入? ㌔
　　こS体 577 12．3 87．3 0．2 0．2 10．2 87．2 2．6 9．2? 243 10．3 88．9 0．4 0．4 12．3 85．2 2．5 9．5
女 33荏 13．8 86．2 0．0 0．G 8．7 88．6 2．7 9．0
15～19歳98 10．2 89．8 0．0 0．0 6．1 93．9 0．0 4．1
20～24歳64 12．5 87．5 0．0 0．0 15．6 8L3 3．1 12．5
25～34歳130 14．6 84．6 0．8 0．0 15．4 82．3 2．3 玉3．8
35～44歳118 16．1 83．9 0．0 0．0 11．9 87．3 0．8 王1．0
45～54歳84 8．3 91．7 0．◎ 0．0 3．6 92．9 3．6 3．6
55～69歳83 9．6 89．2 0．0 L2 7．3 85．5 7．3 8．4
低学歴 383 7．6 92．2 0．0 0．3 6．0 91．4 2．6 5．2
中学歴 169 19．5 79．9 0．6 0．0 17．2 80．5 2．4 16．6
高学歴 25 36．0 6荏．0 0．0 0．0 28．0 68．0 4．0 20．0
カラス 2G3　　セナカ　　　　123ま　　ウチワ
，へひつつ勲　L ／㍉へ勲 ノ＼ひ／σつ℃











低学歴 94．0　　　　0．3　　　　　0．5 5．2　　　　94，5　　　　　0．3 3．4　　　　91。9　　　　　4，7
中学歴 82．2　　　　　1．2　　　　　　0．0 14。8　　　　84。6　　　　　0．6 13．6　　　　79．3　　　　　7．1
高学歴 76．0　　　　4．0　　　　　0．0 28．0　　　　　72．0　　　　　0．0 20．0　　　　　68．0　　　　　12．0
309
性，年齢，学歴別の音声得点の分布（今圓調査）




4、 ！1　　、 0 1 1 1
5 3 2 1 3 3
6 2 2 0 1 1 2
7 0 0 0
8 1 1 0 1 1
9 4 2 2 1 1 2 4
10 3 2 1 1 2 2 1
11 7 2 5 1 1 1 4 6 1
12 2 1 1 ? 1 2
13 3 1 2 2 1 3
14 5 3 2 2 2 1 4 1
15 9 5 4 4 5 7 2
16 7 4 3 2 1 4 5 2
17 4 0 4 4 4
18 11 6 5 1 2 3 5 10 1
19 10 5 5 1 2 2 5 8 1 1
20 16 7 9 2 1 6 2 5 8 8
21 11 7 4 1 2 2 6 8 ? 2
22 10 4 6 4 2 4 7 2 1
23 15 8 7 2 4 ? 1 3 7 8
24 20 12 8 2 2 4 7 5 12 6 ・2
25 20 7 13 2 2 4 4 4 4 11 8 1
26 19 8 11 ， 3 6 5 5 i1 7 1
27 23 6 17 2 7 7 5 2 11 10 2
28 36 25 1王 6 4 11 7 6 2 9 20 7
29 35 13 22 8 11 6 5 5 7 22 6
30 61 26 35 16 4 19 1爆 6 2 15 42． 4
31 119 45 74 3228 21 23 14 1 21 75 23
人数 457204 25360 50 88 101 75 83 189 217 51
平均 25．8 25．2 26．229．9 29．427．9 25．724．519』B5 22．3 28．228．4
標準偏差 6．10 6．35 5．851．80 2．763．855．66 6．29 6．516．943．833．98
310
性，年齢，学歴別の音声得点の分布｛前回調盗）
得 　　　　　　｛ｫ ? ? 学 歴　　　　　戸
??，?? 全体 ? 女 15～1920～2達 25～3婆5～44 45～54　　　　　iT ～69低
?
曽芒…9ｯ
0 8 3 5 1 3 4 6 2
1 7 3 4 1 1 1 ? 7
2 11 6 5 2 1 3 5 ユ1
3 8 2 6 1 2 5 8
4 17 10 7 6 1 3 3 4 14 2 1
5 8 7 1 2 2 2 1
﹈」
6 2
6 10 5 5 3 3 4 8 1 1
7 17 9 8 2 4 1 4 4 2 17
8 14 6 8 2 2 2 4 4 13 1
9 19 11 8 2 2 4 5 5 1 16 3
10 25 11 14 2 2 3 2 9 7 18 6 1
11 19 8 11 2 2 6 3 6 15 4
12 11 6 5 2 2 2 1 4 9 2
13 12 5 7 2 1 3 6 11 1
14 12 7 5 4 2 4 1 1 7 5
15 19 9 10 4 6 1 3 4 1 14 5
16 25 11 14 4 2 7 5 3 4 20 5
r17 18 3 15 4 2 4 4 2 2 11 7
18 29 12 17 6 4 3 7 6 3 22 6 1
19 3G 11 19 10 2 6 3 4 5 2G 1G
20 18 8 10 8 7 3 12 5 1
21 29 9 20 6 14 5 4 21 7 1
22 20 8 12 4 2 7 5 1 1 14 5 1
23 19 6 13 6 2 7 1 2 1 王2 6 1
24 29 8 21 2 8 7 9 1 2 13 13 3
25 25 工3 12 8 6 5 3 2 1 11 13 1
26 16 6 1G 2 4 4 5 1 11 4 1
27 16 7 9 4 8 3 1 6 8 2
28 18 9 9 6 8 1 1 2 6 12
29 14 6 8 4 2 4 2 2 4 8 2
30 27 8 19 2 6 8 10 1 14 11 2
31 27 10・ 17 2 6 7 9 1 2 6 16 5
人数 577 243 33498 64 130U8 84 83 383169 25
平均 17．7 16．7 18．418．9 20．62L118．913．4 11．215．5 21．723．5











0 ユ83 82 101 12 12 3350 35 41 玉0ユ 68 王4
1 118 52 66 12 12 23 18 21 22 43 61 14
2 66 30 36 8 4 19 15 8 12 30 28 8
3 婆2 16 26 10 12 0 8 5 5 6 27 9
4 31 1615 8 6 3 7 2 3 8 王8 5
5 17 8 9 0 4 3 3 4 0 1 15 1
人数 457 204 253 60 50 88101 75 83189 217 51
平均 1．28 1．29 1．271．67 2．00 1．33 1．14 1．070．88 0．841．591．61
標準ﾎ差 1．43 1．45L411．32 1．62 1．47 1．43 1．39 1．09 1．12 1．571．40
性，年齢，学歴別のアクセント得点の分布（前回調査）




女 15～1920～24 25～34 35～44 45～5455～69低
? ?
0 45◎ 189 26184 4492 89 7368 325 111 14
1 63 28 35 8 12 17 14 4 8 35 27 1
2 19 10 9 2 4 6 2 2 3 10 5 4
3 2（） 7 13 2 2 7 5 3 1 6 11 3
4 10 3 7 2 0 4 2 1 1 3 7 0
5 15 6 9 0 2 4 6 1 2 4 8 3
人数 577 243334 98 64130 118 84 83 383 169 25
平均 0．480．460．49G．27G．56 G．660．59 G．31G．370．27 G．82L32
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